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RESUMEN: 
 
La discapacidad y la exclusión social son dos categorías de análisis aparentemente muy 
relacionadas, en las cuales están inmersas por un lado, personas con deficiencias en problemas de 
salud, las cuales en muchos casos, se encuentran excluidas de la participación social, debiendo 
afrontar “barreras” sociales, culturales y físicas para la realización de muchas actividades generales.  
 
Uno de los recursos que en la actualidad ha abierto una ventana hacia la inclusión son las 
Tecnologías de Información y Comunicación (TICs), ya que la utilización de éstas como herramientas 
esenciales, ayudan a superar las dificultades de comunicación que limitan la integración de las 
personas con discapacidad así como incrementa su autonomía personal.  
 
En este trabajo se pretende hacer una reflexión sobre cómo y en que ámbitos puede mejorar el uso 
de las TICs la calidad de vida de estas personas.  
 
ABSTRACT: 
 
Disability and social exclusion are two categories of analysis seems very related, in which they are 
embedded on the one hand, people with deficiencies in health problems, which in many cases, are 
excluded from social participation, and must face "barriers" social, cultural, and physical for the 
implementation of many general activities. 
 
One of the resources that currently has opened a window of inclusion are the Information and 
Communication Technologies (ICTS), since the use of these to be essential tools help to overcome 
the difficulties of communication that limit the integration of persons with disabilities as well as 
increases their personal autonomy.  
 
In this work is intended to make a reflection on how and in what areas you can improve the use of 
ICT the quality of life of these people. 
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Introducción 
Hasta hace pocos años, la investigación social sobre la discapacidad ha preocupado de forma 
minoritaria al conjunto de la sociedad. La marginación social a la que se ha sometido a las personas 
con discapacidad se refleja en el hecho de que este colectivo, a nivel internacional,  no haya sido 
objeto  de  atenciones  específicas hasta el siglo XX,  desembocando esto, en que las personas con 
discapacidad se sitúen frecuentemente, en el grupo de los llamados de exclusión social(1). Por 
exclusión social, se suele entender como el conjunto de procesos estructurales, pautas ideológicas y 
culturales, tendencias sociales y mecanismos que producen discriminación personal o colectiva(2). 
 
En este sentido, esta definición y su vinculación con la discapacidad, existen  varias 
dimensiones que hacen que la discapacidad se relacione con la exclusión:  
 
La primera, es la manifestación de la discapacidad que se da en la persona misma, en su 
dimensión personal (deficiencias en la estructura o funciones corporales); luego en las alteraciones 
de su dimensión individual, en el desarrollo de la cotidianidad (limitaciones en la actividad) y 
posteriormente en las de la dimensión social, que se manifiesta en la forma como la persona se 
involucra en espacios o roles de la vida común (restricciones en la participación); además cobra 
especial atención la forma como la persona se relaciona con su entorno inmediato, entorno natural o 
creado, es decir, su contexto. 
 
De esta forma, la marginación social a la que se ha sometido a las personas con discapacidad 
en cualquiera de estas tres dimensiones se refleja en el hecho de que este colectivo, a nivel 
internacional,  no haya sido objeto  de  atenciones  específicas hasta el siglo XX (3). 
 Por fortuna, y de modo general, el cambio hacia la normalización e integración social  se 
produce a partir de la década de los setenta,  década en la que se desarrollaron  los  Paradigmas de  
la  “Rehabilitación ” y  “Autonomía Personal”, los cuales fueron sustituyendo al Modelo Médico(4) y 
que, junto al impulso de los movimientos sociales (formados por las propias personas afectadas, sus 
familias y las asociaciones dirigidas hacia el apoyo de este colectivo) y el empuje de las 
organizaciones internacionales, eclosionan en una demanda social a la cual los gobiernos tienen que 
hacer frente, con el objeto de posibilitar la integración social y física de las personas con 
discapacidad, contemplado en el principio de la normalización. 
Sin duda el principio de normalización  ha contribuido al  cambio de mentalidad de la 
sociedad para poder mejorar las condiciones sociales del colectivo. Este principio hace énfasis en la 
idea de que para que pueda aplicarse el derecho a la igualdad entre los seres humanos,  estos 
colectivos con discapacidades, han de recibir los apoyos para incrementar su desarrollo y aumentar 
sus capacidades. También en fomentar la integración social, es decir, en la implantación de medidas 
sociales para que estas personas puedan hacer uso de los servicios de la comunidad como cualquier 
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otro ciudadano/a, teniendo participación y presencia activa(5). 
Uno de los recursos más indispensables y potenciadores de la inclusión son las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones (TIC), éstas pueden constituir valiosas herramientas de 
ayuda para superar las desigualdades y contribuir a promover la integración social(6). Así, las 
posibilidades que ofrecen las tecnologías, productos y servicios directa o indirectamente 
relacionados con la Sociedad de la Información, se proyectan en cualquiera de los aspectos de la 
vida, ya sea familiar, laboral, educativo o social.  
De este modo, cuando se habla de medios de comunicación y nuevas tecnologías aplicadas a 
las personas con discapacidad, nos referimos desde el principio, a una triple necesidad, por una 
parte, en su proceso de adaptación al medio, es decir, las nuevas tecnologías ofrecen un amplio 
repertorio de materiales y programas que pueden subsanar, en alguna medida, las limitaciones que 
las personas con discapacidad puedan tener, la segunda, en su proceso de acceso a la información, 
ya que Internet dispone de infinidad de servicios y páginas de interés diseñados para que los 
alumnos con discapacidad puedan utilizar y acceder a la información. La última, por el proceso de 
interacción social que pueden encontrar al utilizarlas como medio de comunicación y de interacción 
con otros usuarios(7). 
 
Áreas tecnológicas clave para la Vida Independiente. 2ª edición informe TIC y Discapacidad, fuente: 
Fundación Vodafone (8). 
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Proceso de adaptación al medio 
Para el primer objetivo, el proceso de adaptación, las funciones que la utilización de las 
tecnologías puede ofrecer en estos contextos van a estar estrechamente relacionadas con el tipo de 
necesidad, y en consecuencia puede resultar compleja la realización de un planteamiento general, 
ya que, va a depender de las particularidades y tipo de discapacidad ofreciéndoles en la mayoría de 
los casos, efectos significativos sobre el rendimiento académico, la motivación y el ahorro de tiempo 
en la realización de algunas tareas; algunos medios como los informáticos se han mostrado 
significativos para el perfeccionamiento de habilidades previamente aprendidas, así como para la 
adquisición de habilidades para la resolución de problemas(9 y 10), interfaces multimodales y 
multimedia inteligentes que dan una dimensión nueva de comunicación y otro de los ejemplos es el 
concepto emergente de inteligencia ambiental, este, ofrece la posibilidad de que en todo entorno 
cotidiano (hogar, en movimiento por la calle, en los transportes, en los lugares públicos, en los 
hospitales,...) se pueda tener inteligencia integrada que facilite la vida diaria. La inteligencia 
ambiental no es una predicción del futuro, sino una visión, que se refiere al futuro de la sociedad de 
la información como consecuencia de la convergencia de la computación y la comunicación ubicuas y 
de las interfaces fáciles de usar, en un entorno digital que será consciente de su presencia y del 
contexto general de la situación, pudiendo adaptarse y responder a las necesidades, costumbres y 
emociones del usuario. 
 
Así, es posible afirmar que las TIC tienen una gran aplicación en el desarrollo del concepto de 
facilitar la vida independiente y la autosuficiencia en el propio hogar usando tecnologías de 
sensores, de comunicación inalámbrica y de computación para la detección y seguimiento de las 
actividades de la vida diaria(11). 
 
Proceso de acceso a la información 
En cuanto al segundo aspecto, el proceso de acceso a la información, el espacio virtual ha 
modificado las maneras de trabajar, de establecer relaciones comerciales, de obtener información, 
de aprender y de comunicarse. Con Internet, se abre la posibilidad de acceder a los servicios que se 
ofrecen a través de este medio, entre éstos, destacan multitud de páginas que se han creado 
específicamente para apoyar a las personas con alguna discapacidad en las que se ofrecen servicios 
como asociaciones y blogs, los cuales tienen el objetivo o interés de intercambiar experiencias, 
informar sobre el acceso a puestos de trabajo y otros tipos de ayuda a los que antes solo se podía 
acceder desde las asociaciones tradicionales y que con este medio tecnológico pueden combinarse 
las ventajas del espacio virtual y la posibilidad de tener acceso a él sin tener que desplazarse 
posibilitando en alguna medida más su independencia(12, 13 y 14). 
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En este sentido, se deben mencionar la infinidad de servicios y páginas de interés diseñados 
para que las personas con discapacidad puedan utilizar y acceder como vía de apoyo y beneficio y 
como forma de comunicarse y compartir experiencias personales con otras personas, para la 
búsqueda de ayuda en el en el ámbito educativo (educadores), el ámbito social (búsqueda de 
empleo, asesoramiento) o en el ámbito médico (terapias, psicólogos). 
 
Proceso de interacción 
Por último, las nuevas tecnologías ayudan en el proceso de interacción gracias a la facilidad 
con la que los usuarios pueden relacionarse a través de los diferentes formatos disponibles en la 
red. 
 
Uno de los aspectos más relevantes de la implantación de Internet ha sido el constante 
crecimiento de aquellos servicios que tienen una finalidad personal o social(15). 
Gracias a estas tecnologías no es necesario que dos personas se encuentren físicamente en el 
mismo lugar para desarrollar una conversación ya que un gran número de actividades que 
tradicionalmente requerían el desplazamiento físico de las personas han sido sustituidas por medios 
electrónicos.  
La posibilidad de comunicarse y relacionarse con otras personas, a través del ordenador, se 
ve favorecida por el uso de servicios tales como el correo electrónico, chat, newsgroups, mensajería 
instantánea, telefonía o vídeo-telefonía; que se corresponden con una línea “más social” de la Red(16 
y 17).  
 
Las posibilidades que ofrece internet en cuanto a la comunicación son muy variadas. El correo 
electrónico, la videoconferencia o el chat se han convertido en canales de comunicación 
habituales(18). 
 
Cuando habla de medio de comunicación social personal hace referencia a dos tipos de 
medios: comunicación unipersonal (cuando la comunicación se realiza con un solo individuo) o 
comunicación multipersonal (cuando el mensaje llegar a varias personas a la vez). 
 
Para esta dimensión de la comunicación social personal, Internet tiene dos potentes 
herramientas: El correo electrónico (unipersonal) y las comunidades virtuales (multipersonal). El 
correo electrónico (e-mail), es un medio para enviar mensajes a otras personas, a través de la redes 
de ordenadores. Esta aplicación nos permite adjuntar al mensaje, ficheros, imágenes, documentos, 
etc.  
 
Así, además de la comunicación uno a uno, las nuevas tecnologías aplicadas a la red 
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posibilitan las redes sociales. Probablemente sea el estudio de la comunicación en estas redes 
sociales una de las que más interés ha suscitado. 
 
Estas redes virtuales vienen a ser grupos de usuarios donde las personas interesadas en un 
tema, plantean cuestiones, libros, comparten experiencias, etc., bien de forma asincrónica (foros de 
discusión, litas de interés etc.) o sincrónica (chats, tuenti, faceboock, etc.). 
 
Conclusiones 
 
El enorme potencial de las tecnologías para proporcionar autonomía, para evitar el 
aislamiento y para prevenir riesgos se incrementa día a día con nuevas herramientas que propician 
escenarios que permiten la integración persal y social. La tecnología asistencial puede prestar apoyo 
a los cuidados sociales, sanitarios y personales, y puede facilitar una atención integrada, que 
favorezcan en lo posible, la autonomía de las personas dependientes para autogestionar su salud y 
producir cambios hacia estilos de vida más independientes.  
En resumen, el desarrollo tecnológico, en especial el  relacionado con las TIC, puede mejorar 
la calidad de vida de las personas en situación de dependencia proporcionando y promoviendo 
nuevos servicios de soporte personal y social que mejoren la calidad de vida y el bienestar personal. 
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